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Excmo. Sr.: Accediendo á. lo lolicitado por el pri-
mer teniente d. Artillería. con deatioo en el quinto
regimiento montado, D. .tajme Fe"",r Alfo, el Rey
(q. D. g.), de acu.:lroo con 10 informado por e8e Con-
lejo Supremo en 2 del actual, le ha lervido con·
cederle licencia p&r& oontraer matrimonio oon dolla.
Ro.rio Péres Andreu.
De ~ orden lo digo á. V. E. p&r& III conocimien.
to y demú et"otOI. DiOl gWlZde " V. E. muchol
oJiOl. Madrid 11 de leptiemme dJ 19UI.
RAMÓN ECHAOU&
Selior Preeidente del OODMio Supremo de Guerra
y Marina••
Bclior 0al1it6n freIleral de 1& primera re¡rión.
~cmo. Sr.: Aooediendo " lo 8Olicitado por el ~rl.
mer t:enient4t de ArtilJerfa, con de-tino en el ~mlen.
to de Sitio, D. Ramón Utril1& 8e1168, el ReY (que
DiOl guarde), de aouardo con lo informado por eH
Conaejo Supremo en 2 del aotual, se ha lervido con·
oederle licencia pan¡. oontraer matrimonio con dotia
Maña. del CanDen Romero JIart1nes.
De real ordeñ lo digo " V. :m. .Jl6"!t IU conocimien·
to ;r demú efectos. DiOl guaroe. ~ V. E. much08
dOL lfadrid 11 de septiembre de 1916.
RAllÓN ECHAGüa
BeliO!' PNlidente del Oouejo Supremo de G1Mlrra
7 Kari.Da. I i
BeliO!' Oe.pitln general de la primera región.
-
BKcmo. Sr.: AcoecUendo " lo solicitado por el pri-
mer teniente de Artillerla. (B. Ro), afecto po.ra haberes
al ~ DeJ)Ólito de reeena, D. AntoUn Rodrigo ,
'ManlilJa, el :R.&y (q. D. g.), de acDMio con lo infor-
mado por e88 COnaejo Sopremo en 1.- del actual, le ha
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lervido concederle licencia. pa.nL oontraer matrimonio
con D.• Gregoria. Lazroeca1n Gorrondona.
De real oroen lo digo " V. Ro ¡:e.ra. IU oonocimien-
to y demú efectoe. Dios guarde á V. E. muche-
añoa. Madrid 11 de eeptiem6re de 1916.
RAMÓN ECHAGüE
Belior Pre-ideJlte del CoD8ejo Supremo de Guena
y Marina. .
.
Sellor Oapit6n ~neral de la legunda región.
REOOMP08IOION DE ARMAMENTO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.enido " bien
nprobar el pretlupueato lonn'u1ado por la. Junta fa-
oultativa del Parque regional de ArtiUflrfa de Bor-
oelona, para la. rccompoeioi6n do 277 fUlli1~ M&u-
lel modelo 1893, cuyo importe de 1.473,90 P.lletu,
aero. cargo , 1& pa.rtida que para. cRocompoelciooee
de o.rmLmento y materia.l» figul1l. en el legundo con-
oepto del vigente pla.n de labores del Ha.teriaJ de
Artil~rfa.
De real orden lo aigo Ii. V. E. para. lIU conocimien-
to y demM efectos. Diol gulU'áe " V. E. muchos
aftOl. Madrfd 11 de leptiembre de 1916.
ECHAol1a
Selior OapitlLn ~neral de 1& cuarta región.





Excmo. Sr.: En vieta del cacrito de V.E. fe-
cba 27 de 88'0810 6Uimo, el Rey (41. D. g.) ha te-
nido " bien Bi'robu una. p:'opu.:leta eventual de loe
cSel'\'icios de ~OSJ (capitulo 13, vUC'Ulo 6ní-
co, aecoión cuarta del Yipnt.e preeapaeeto), por la..
cual MI~ " 1& Cotmadinoíai de '1ngeriie~
de~ 700 peeet.aa con destino " laI obnwJ
de emsmientio y JepUaCión del~ retre-
te y ~..... oon~ ~pondiellte " 108 10-
oalee de la <Jome.ndMcIa de Artillert. de dicb& pJa..
.. ; ooteniéndoee la referida aantidad haciendo tiaja
de oka ipa.I en lo ooooedido actnal'D'mte f. la mi.-
.. C'\cnNaduac4a de~ pua 1& obra *-
U de"""'" de 1916. D. O. a6aL 2lH
neammiento del Parque de A.rtiillerfa de AlpcúM
(1l'6m. 1.889 del L. ae o. 6 l.)
. De real orden lo digo • V. E. para In conooimien-
t~ y demás efecto.. DiM gll8l'de " V. lD. mache.
aao.. lladrid 11 de eepUembre ele 1911.
ECllAolla
BeI:or~.. paeral de 1& Iepnda reci6n.
Be60ree Iat.eadente~ milita' é Interventor




.cmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) " ha. eenido
~ laa comisiones de gue V. lJ. dió cuenta. •
ede lIinilterio con feo_ 17 de ...,no pr6Dmo ps.-
© Ministerio de Defensa
aado, deeempeftadaa en 108 meeee de octubre y di-
ciembre de 1914 Y enero, abril. mayo, junio y )u,
Jfo ~ pneeobe do por el penooaJ. comp~Ddido
en 1& ~hción que á. continuación ee ineert&, q,ue
da principiO con D. Hermanegildo Oviedo Piquelro
y 'termina. con D. Va1entin Alo1lollo Marlín. declaré,n·
dolaa indemnizables con 108 beneficios que acww.n
108 Bl"tíool08 del reglamento que en la mi.ma IlC
e~88ÍDlÍ8mo 1& ..oluntad de S. M. que si en el
próximo contingente en instrucción fuere neoe·
Ario alojar fuerzu en el Pinar de Anteqllem (Va-
lladolid), .olamente le tendrá derecho • media. in-
demnización. .
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demás efect08. Dios guaráe " V. E. muchos
BJiM. lfadrid 9 de eeptiembre de 1915.
EcllAolla
6e6or Oa.pitán pneml de 1& Hptima. región.
~lior Iatemlntor ciYil de Gaena 7..lIaY'ba 1. Gel
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MES DE OCTUBRE DE 191.
D. Herm~Dqildo OviedO Pi- IPlsar la revista mea.ual deRet· PrfDclpe, 3..••.• Armero•.•.• 16 IOviedo •• GiióD ••••.•••••••••••••• armameDto del deataca- 7 ocbre. Igl. 10 ocbre. Igl~quea.ro .• "" "".""""",, .. ,,"
meoto """ ••••••• ,,""".
MES DE D10EMBRE DE 1914
Re¡. PrfDcipe, 3.••••• '.·'teniente D. JOK P~r~ IlartfDea•••••••• 14 Gijón •• OJ'ledo:.""""""""",,.,,"""" " Cobrar l. cODalpadólldel destacamento •••••. 3' dicbre 'gl. 31 dicbre Igl~SaDldad MUltar••••••• M~. mayor. • Franciaco Escapa Brno..•. 10J 11 pnedo •• Villariciosa .••••••••••.• Reconocer' un IOldad(l
U.mado Rafael Morll .•. 28 Idem. IgI. 30 idem • '91~Idem.. ., ••• _t. t' t •••• t El mismo .•• "" •••.••• "••• "t.". 10 Y11~ .... Gijón"" •• ". t ••••• t."" ••• Reconocer' un cabo J •
un IOldadodelregimien·
to del Prlncipe ........ 31 idem. IgI. 31 idem. '91~
MES DE ENERO DE 1915
SalÚdad MUltar••.•••• M~. mayor. D. Francisco Eanpa Bruo.••. 10Y 11 lOriedo.•• Gijón"." •• :. t."."" •• " •• " ~ecoDocer , un cabo y •
UD IOldadodelreglmlen.
to del Prlncipe ........ 1 eDero. IglS 1 enero. 191~IcIeIII •• 11 " •• , •• " • " ••• " t El mismo" ••••• """ •• "." •• ,, •• 101 1J deaa ••• Caneas de Oul. • .••••••.. [dem , UD recluta ••••.•. gldem. 19 15 14 idem. Igl!Idea •••. : , ..•.•..•• • JtJmjsmo••••••.••••.••.•.••• ley 11 dem •••• V"aJlaviciosa .••.••.••.•.•• dem al soldado Rafae
Morfa .•.••••••••.••.• 19 idem. IglS 21 Idem. Igl!Ret. Prfadpe, 3 •.••• I,uteniente. D. J~ P~rea MutfDea •••.••• 24 Gij6D.... Oviedo.•••.••.•••••••.• Cobnr conalgnacióD des
tacamento .••.••••••.. Ildem. 1915 1 idem. 1911
MES DE ABRIL DE IgIS
SalÚdad MiUtar••..••• M~. mayor. D. Leopoldo Garda Toric:e:s••. 10Y II Valladolid Zamon•.•.•.•••.•••••••• ObservacióD y dillCOrdil
.... la """.~ ... "z1~
1..·•••••.••••.••.••
• EulOlio del Valle Serrano..
reclutamiento.... •••• 1 abril 1915 30 abril. 191!
Otro........ 10 Y I dem .••• Salamanca •••••••••••..•. ~ocaldel.comislónmixt I Idem. 1915 ]0 idem. Ig.!Ptbrlca ere Trubia..... Otro.•.••••• • Manuel Púa Martordl..••. lO} 11 ~nabia... Oviedo••.••••••..•••••• pbee"adÓD t di.corcli
ante la COID alón mlx .
reclutallÚento......... 2 Idem. 'gIS ]0 idem. 191~
--"'. ob¡... d'lRet. lubelll, ]2 ••••• CapIUO ..... , Antonio G.rda MartfneL ••• . . que seaDacuarte adosen .,oy 11 ~"""'Iid Pion do A......" ......1V........d.....dMd... .0 1...... 'O" ,. u1.... 'O"
, cupo iDstrucción •••••.
Idem .•••.•••••••.••• ,.u telÚeDte. t Enrique L6pea Aparicio. ... lO} 11~- •••• ,- ..................~........................ Id.... 'O" '.Id.... 'O"
MES DE MAYO DE 1'15
Suidad Militar••.•.•• M~. m.,or. D. M.nuel Púa ltIutordJ.•.•• 10 YII !Trubia... Oviedo.................. bservación y dilcordla
. aDte la comisióD mixta





































II mllYo. 1915 31 mayo. 191! 311 ídem. 1915 31 idem. 191! ]12ldem. 19 15 3 idem. IgI~ 22 ídem. '9 15 3 idem . 191C 2
:1 I idem. 1915 18 idem. 19IC ,.~l
1 ídem. 1915 31 ídem. 191 31
18 idem • 1915 31 idem. 191 14
18 ídem. 1915 31 ídem. 191 '.Isldem. 1915 31 ídem. 191 14
29 ldem . '915 31 ídem. 191 3




1 junio. 1915 30 ¡unio. 1911 ]0





1 idem. 1915 30 ídem. '91 30
~I 4 idem. 1915 6 idem. 19n 3




5 21 idem. 1911 la
• 21 idem. '915 30 idem. Igll 10
• 21 idt'm. 1'15 30 idem. 1915 10
21 ídem. 1915 30 idem. 191 10
21 ídem. 1915 30 idem. Igl 10
21 idem. 1915 30 Idem. 19 1 10
21 idem. 1915 30 idem. 191 10
I idem. 1915 IS idem. 191 18
1 Idem. 1915 .. ídem. 1'1 ..
1 idem. '915 .. idem. 191 ..
.. idem. 1915 21 Idem Igl! 18
·
..






SIDldad 1I11ltlr ••••••• IM6d. mayor .10. Leopoldo Garda Toric:es. •• ·110 YllllvaUadolidlzamora· •••..•••••.••••••¡jolInt
de r'
I Eulo¡io del VaDe Serrao. 'IIOY "'dem .•• ISalamanCl .••..•••••.•••¡IYOCII
» Juan1brtfDea Rooc:ales•••. 10 YI rtJIclem ...• Olmedo ••••••••••••••••• !Reco!,
viII
NI
» TIno Rodrf¡ues Guda.•••. 110y III~dem lldem llIdem.
-Oesta
I AntoDio Garda Martlnes. .•• 110 YII"dem .... IPinar de Antequeno .••.•• ~ ~~I
lost
dem ,Idem r:dem •
',dem •••. Ideal.................... dem.
dem •• .. Idem.. ••• • • . • . • . • . • • • .• dem.
dem • . •• Idem••••••....•••••..•,.. Ide:n.
'dem..•• Ideal••..•.•••.••••.••.•• ldem ..
deaL•••• Ildem. . . • • • • . • • • • . • • . •. ldem.
Idem •••••••• ••••• ,Otro .
Idem ••••••••.•.••••. IM6dlco ..0 ••
Ret. laabelll, 3' ••••• ICapitl.n ••.••
Isd
l:~i - 11
.11 I cIoII4. W" lapr~Io¡ laoll~6D
------1 1 1:ii1. 11--
Iclem •••.•••••••••• _. l.• teniente.
Iclem. .. .. • • • • .. • •• ••• .... Caplti.n ......
Idem •••••••••••••••• Otro •••••••
Idem. _• • • • • . • . .. . • •• l .•' teniente.
Idem CapltAn ..
Idem •••••• •• . •• • • • .. l." teniente.
I Enrique L6p~Aparicio.... 10 J 11
• J* Rodrl2uea borrat~. 10 Y"
• Saturniao f)om1D~esDlu.. 10 Y 11
• Adelfa Apdeito IlIrthaes... 10 YII
I .lInuel P6ra Salas 10 Y11
• Cutor Sierra Nlstud. •••••• 10 Y 11
MES DE JUNIO DE '915
Soldad Militar ••••••• 1116«1. mlyor .10. Leopoldo Garda Torica••• 10 Y ,lllvaUadolidlz.mora••.•••••••••••••. ·I¡ObseInte
de
IdaD "IOtro ••.•••• ,. Eulocio del Valle Serruo... '110 J' "I'dem.•••• ISalamlnal ••••..•.•••.•. -llYocal
"brb de Trubla .••. Otro ••••• •• • ManuelP~ MartoreU..... 10 J 11 (l'rubia ••. OYiedo•••••. _•••••.•••••gubeer
ante
de r'
Comlal6n activa Go-¡leaPítAn A I I tel d d I ~CambibienaollUlur Oudad dante •• :.':\ • J~ Gondles Polanco•••••• 10 Y 11 R~:~Salamallca •.••••.••••••• , mon
It~o .•.••••••••
IDr.a lubelIl. 32 ••• _.Ir.•r teniente.1 t Anrba1 P6ra Laailla. .••.•.•110y 11 alladolidlPiDar de Antequera . ·····ID~~
del C
IdaD•••••••• 11 •••••• Otro •.••••• »Pedro N...rro Ba4IalJs••••• 10J I dem •••• IdeDl•••••••••••••••• _••• dem.•
Idem •• . • • • • • • • • • . • •• Capitin •• :.. I Valentin de Uila MIranda. •. 10 YI dem • . •• ldem.................... dem ••
Ideal. Otro....... • Gerardo Mulero Pa1eDda ••• 10 Y 1 daD •••• IdeJII · •. •. dem ••
Idem.•••••••..•••••• I.V teniente. t 1* Carmona Lópea•••••.• 1011 d~ •••• Idem.•••••.• · •.••••••• ·• dem ••
Idem.••••••••••..••• Otro....... I Mlnuel L6pes Fuentes••.•. 10 Y I deaI ••.• Idem.................... dem .•
Idem•.•.•.••••..••.• Otro ••. • ••. I Eusuqwo Herrero Escudero 10 Y I dem •••• ldem••.•••••••••••••••• · dem .
ldem.••••• _• • . •• • •. ,.- teniente. t Valeotfn Alonlo MartiII.•••• 10 Y1 dem ••.• Idem.................... dem ••
Idem Capltl.n .••••• MlnuelP~ Salaa. 10 J' 11 em IdeJII Idem .•
Idem•••••.••..••••• Otro •••••••• J- RodÓlUes ltunatqlli.. 10YII cIem •••. ldem ••••.•..•.•••••••.•• dem ••
Idea •••••• ••.••.•• Otro....... • Satu.rni.DoDo~ I>Iaa... 10 J I em •••• Idem........................ Idem ...
ldeID Otro , Carlos MeriDO Gai'da. •••••• lO J 11 Idem ·.. dem ••




















19151 18lJuo!o. 191511 18
19151 4lidem . 191~1 •1915 4id~m • 191 4







1915 6 idem. 191 3 11915123 idem 191 11915 23 idem. 191 I
1915123 idem. 191 1 t







"'j .1915 13 ideal • 1915 S1915 1] idem. 1915 S,
1915 13 idem. 191 S
1915 13 idem • 1915 S
1915 26 Idem 191J. 14
1915 31 idem. 19151 :1
19
'
5 2 idem. 1915 :1
I
19151 26lidem .1191511 14
_1
IIOIOUI
- R.món Dlu Góma••.•.••• lO '11
- Liberato CostaJa T 10 Y11
• Esteban Y.tauoP6ra 10J 11
» Emilio HerDÚdea V•...• 10 J 11
- HUario Vic:eate e-tro...•• 10 J 11
_ Antoaio Jimálea llora..... 10 J 11
0lMIIoa.,ea
lata PrfDdpe, 3 ...... T. coronel ..
~ •••••••.•••••••• CapltAa .••••
~ .f ••••••••••• ,.'.. Otro••••• ,. ,.
~ ••••••••• ,. •••••• <>tro •••• ,.,..
~ ••••••••••••• f •• Otro ••••.•
"-'.••••••.•••..•••. 1.-teDieate.
It. M. deIEJ6rdto••••• ICom.ndante.1 _ Viceate Zwdrrap Dra•••110 J 11
ComiIlÓDlCUva Art.·. CapitAn•••••
Jt. 11 delltj6rcito. T. gener.l ••
E delltj6rdto •••. Coronel. ••••
ComW6D activa Art.-. C.pltAn •••••
II"~I' l' • (J B Á i~; .u.~o _
! ~i ea qll. ,rlaolpla q qlle tenabl. i
•1) .. • ....álft lqu 001lllt6ll ClClIIIwI4a ~ i
: I!l 11I11' la.-tll6a • la I KM ÜO Dial K_' üo f .
-----1 1-------1 ------~ f
De8tacado con objeto d~
Y_,. w_-be1 D J t le ID I"--t. • N' I lIu I } que IeInacuarteladosen I i
&UL'" • 32 •••.•• l.- en ate. . ......or Sierra istard•.•••• lO Y111 Y aUadoUd Piaar de ADtequera ••••• '\ Valladolid losindividu 1 jun o .
del cupo de instrucción.
Idem.••••.••.•••.•• ¡Otro •.••••• ,- Enrique L6pea Aparicio••• 'IIOY Ifdem .... lldem•.•.•.••••••••••.•• '~(dem ..•••••.••••••.d'" Ilidero .
JetelD •• ~ ••••••••••••• Olto ••• . ••• • Adolfo Apde.ito Ifart.laa.••. 10 J 1 de:m •••• Idem.......... • .•••••••• Idem •••••.•••••••••••. I idem •
lOtS DE JUUO DE 1915 .
... _1 del 1I'1.l.rd IT ral ID F--.....-- I t ~ca y Medina del\Puarunarevlstadeins ,. l'
- • 5"'" -,'1:: lo . cene • • .~ P&a Oemeate.. lO Y1 alIado1kl Campo •••••••••••••• .•1 ción' las parniciones. 4 JU 10••
E. M. delltJ6rc:ilo Coronel »Lwllrla Sala 10Y 11 dem Idem IIAcompatlar al Gener.l en
estal rev~tal como Jefe
de E. 11I.... . . • .. . • • .. . 4 idem .
_ Frandsc:oJAucleaea Loano. 10Y 11 dem Idem dem como .yudante d
camJ)O. • • • • • • •• . • • • . . • .. idem .
• Franciaco Púa CJemeDte.. lO J JI dem .... Zamora.. . ........ ....... uarun. reristade inlpec
dón , la guarnición. •• . 23 idem .
• L~lrlesSalu ..•••••••••• 10'1 11 dem •••• ldem ••••••.••..•••••.••• Acompailaral Gener.1 co
, mo Cdede E. M •••.••. 23 idem •
» Francdco J411denea Loano. 10Y 11 dem .... ldem................... dem como ayud.nte d .
campo•••••••••.••••• '. 23 Idem .
ComandaDcla er.1. deL-. 1 I u_ 1N I"_->A._ econocerelestadodeledi-' idemIn,. de la re¡tón .••. ,orone .••. » ....nue aldooado............. lO J 11 clem .... Salam.nca............... licio Cuartel Trilire¡ile. (4 .
Nombrado para dar cuenta
al Ministro de la Guerra
de 1.. diJicultades <fue
d IM 'd ( ae oCrecen con motivo) lidem I1 151 Ildem 1191Sem.... adri........... ....... de l. n.mad.' fil••, 19 • 9 22 •
de los reclutas del cupo
de inltrucdón del reem~
. pluo de 1913 •.••••••••
()riedo.. Gij6n ... . . .. .. .. • .. • .. .. aiatir !un Consejo guerr~ J 1 ídem •
:4Iem • •• Idem. . . . •••••. ••••••••• Idem................... I I ldem •
'
Mm. ... Idem.................... dem................... I J Idem .
:dem .•.. lelelll..................... de-. . . • . . . . . • . . . . ••••• • J I idem .
:dem ••• Iclem.................. .. ldem................... 11 ldem .
cIeaa •• •• Madrid....... •••••.•••• Asi~tir al cuno de explo- .
IIVO.. •••••••••••••••• 1] Idem •
Idem 1Otro •• • ••• '1· ]1Wl Toribio de Di..• ·1 •• fiJ6n Oriedo.................. obrar l. consllDación:de~ .destacameulo , ]0 Idem •
ldem lIa1Md D, 32 •••• 'IN~d1CO 1.· .•1•Feli~¿~.~110J 1 a11adoUd Idem ¡vc:~taa.n~~.•I~.•~~~i~~~1 1 Idem.
Ideal .. • ••• • • • •• ••• •. l.- teDieDte.". c:..imiro Nav.rro Abujo••• '110 J 1 dem ••• lladrid •.••..•••••••••.•• rSistir .1 cuno de exPloli~1
VOl en laJtacuel.Centr. I .

































ti! , ... prtDoIpla U '1M teralII& •
....,.. , . ,i~i i01_ .0.... ... ....laYOl.,., 00JIl1Il6D eoalWI4a:Ih MIl, 1 d 1&ooalII6. IDIa 11. Uo Dla 11. ÜD ·6 ·
- -
- - -
· l.- teniente• D.lul~o PraeSa Siachea••• • 24 Le6a .•• • Astorp ................ fondudr caudalca••••... 2lullo.• 1915 3 ~ulio.• 191 2
;. 2.· teniente. • Vale ano P~reI MaMI •••• . 24 [\'aUafiolid Medina del Campo ...•.•• dem·.•••••••••••••••••• 1 dem. 1915 21ldem • 19
1 I
• CapIUn..... •~ Echenma Beaaola. •. 24 Toro..•• • Zamora•••••••••••.••••• Idem•.•.•••••.••••.•••• Ildem. 1915 1 ldem. 191
1
'. l.- teniente.• eban P~reI del Brlo ..•. ... Salamanca Ciudad Rodrigo •••.••••• ,Idem.................... 1 Idem. 1915 3 ide... 191 3
• CalftiD ..... • Lucas Sinchez Rodrlpea •• 10 JII Gijóll •.•. OYiedo.................. Cobrar libramiento•.•••• Ildem. 19
15 3 idem 191 3
- M leo 1.° .. • Horado GoDÁleI Doaoso•• 10J 11 lVaUadolid Za.moca................... Asistir como .ocal Ala seal6n de lacomilión mlxtl
de reclutamiento. • .• • 13 Idem . 1915 IS Idem. 191! S
• I ••r teniente. • Aurelio Olea Centeno ••••• 10J 1 lI.clrid •••••••• · ........... Asistir al curso de exto•si••• de la Escuela en·
tral denro •••.••••••• 1 idem. 191.~ 16 idem. 191~ 16
r'pe<doD" la. o...... q••
l- Co: » Pedro Soler de ConellA•••• IOJII)C~=~ se atA llenndo Acabo Idcm. Idem., mandante. Zamora.................. en el cuartel de InCante- 10 191$ 14 '9'1 5
rfa ••••••••••••••••••
,. Mtro. obr.... » Jo~ GonÁlea Alqre •••••• 16 ~dem .... ldem••••••.•..•....•.••.·¡Desempeilar su cometido 10 idem. 1915 14 Idem. 19 11 4en 1.. anteriorea obraa 26 Idem. 1915 28 Idem. '91 3
, MH. mayor. • Francisco Eaapa Bravo•••• 10 J 11 Priedo... Gijón ••••••••.•••••••••• lRecooocer al ca~tin deluCanterla D. millo de
AI.ar¡oDÁleI. • .•••••. 29 ldem. 1915 29 idem • 1915 •
.• Otro ., •••• _ • Manuel Phea Martorel1 •••• 10J 11 Irrubia... Ovieclo .•••••.••••••••••• IOblervadÓll f.I discordiaaote la Com 6n mixta
de reclutamiento .••••. 1 idem. '91S 6ldem. 19" 6rtlr.Ia..........I~
,. Capltin ..•••
callones de 101,06 mm
• J~ QCuenta R.odrfcua••• 10J 11 cIem •••• Ferrol •.•••••••••••••••• procecient. de la fAbri- 1 idem. 1915 '7 Idem . 19'~ 7ca para el acoruado Al
fODl'O Xln .••••••••• "
,M~ maJor. • Leopoldo Guda Toricea••• IOJ 11 Valladolid Zamora•.••••••••••••.•.. Iobee"ad6naJa¡ discordiAante la Co 6n mixtl
de reclutamiento•••.•• 1 ldem. 191$ I tdem. 19" •
1 Otro •.•• tI' » Eulolio del Valle Serraao.. 10J 11 cleaa .... Salamanca •• 11 ••••••••••• lVerificar recooodmientcdeftalti.o de mOlosantt
Iv. la Comisi6n miEta •••• 3 Idem. 1915 61dem • 191~ 4
Otro.••••••. El mismo ............. ,_ .• 11 •• 10J 11 dem •.•• (de••••••.•••••••.••••••. ocaI de laComisl6n mixt.r 19 idem • 191$ 22 idem. 19
1\ .4
D. BenIg Feroúctn Corredor
Aliatir como TocaI ante la
,. "Hico 1.°•• 10J 11 deIIl •••• Zamor••.••••••.••••••••. Comisión mixta de re- 29 idem. 19
15 31 idem. 19'5 3
1 hueste .••.•..••••••• clutamieoto .•••••••.•.
, 116d. mator. »Eulocio del Valle Serrano•• 10J 11 - •••• Solo...." •••••••••••••·FUdd... Id •••••.•••J,'Id.... '.'. 31 Idem. 19'~ I
, Oficlal 2. ••• » Frandaco AntoUn Gatibra 10J 1I padad - 191!R.odrico. Idem.................... obrar libramientos..... 4 ldem. 191$ 6 idem. 3
H·......•...·1.......""1 9lidem.
, Otro 1.°..... • Cirilo Junco L6pea .•••.••• . . embarque e material 19 11 310J 1I ~ecso. San Juan de Nieva........ de Artillerla con desti- 6 Idem. 19'5
, Com.o I.a 1.-•• Atilano Munta NoTal ••••••
DO Avarios puertos .•••
10J 11 dem •••. Gijón •.•••••••••••••••. '1lpuar la revista de C'Omi::t\ I 1 idem. 1915
•

















































- - - - - --
IaterfeDd6D MUltar •• Com.o g.' 1.1 D. AtiJano Mun1a Noval ••••.• Oriedo •• Gijóa •••••.••••• II •••••• latenea!r servicios mlU- 5 julio.• 19 15 5 uUo.. 191~ I10Y 11 tares ea la pla.. • • • • • • • 9 Idem • 1915 9 ídem. 19u 1)., idem. 1915 13 ídem. 19u 116 idem. 19 15 16 idem. 19u 1
ldeID. ••••••••••••••• Otro.••••.•• El mismo ••••••.•••.•.•• tI •• delll ... Idem••••••••••••.••••••. 20 ídem. 191'5 20 idem • 19
U I
10)' 11 dem ................... :! idem. 19 15 23 !dem. 19u 1
idem. 1915 27 idem. 19 U 1
idem. 19 15 3° ldem. 19u I
lcIem................. Otro 2.· •••• D. Earique JimeDo Garda ..•• 10 1 11 Ciuelad RocIrilO•••.•••••• A.s:sar Ja revista adm!
stratiYadelmesdejuJia 1 idem. 1915 2 idem. 191t I
1cIem•••.••••••••••• 1 • El mismo ••••••••••••••••••• 10)' 11 Idem•••. Idem•••••••••.••••.••••• Ioterveair pagos del de~alto de suministros de
idem.lateadeacia. •.••••••. 31 idem. 19 15 3 1 19 15 1
Cuerpo ]urldico mil •• Aud. bri¡.d. 1>. Agustfa Velloso RodrlCUez. ley 11 Valladolid Madrid, •.••••••••.•••••• COD(ereDclar con el Sellol
191(Mlaistro de la Guerr.. • 1 idem. 19 15 .. idem. ..
Idem•••••••••••••••• Teate. Audi-
tor 3.· .... t 10.16 Bermejo SaRl ••••••••• 10)' I1 iIde- .... Oriedo YGij6a •••••••••• ~sesorarCODae¿os guerra 10 Idem. 1915 15 idem. 19 15 6
Uamado por el iaistro de
la Guerra coa objeto de
Zou· Gij6D, "9 ••••••• T. c:oroael •• t Le6n Gil del PalKio....... Gijóa •••• Madrid •••••••••••••••• c:elebnr uaaconferenc:i. 1 idem. 19 15 .Idem. 19H ..10 1 11 c:on dic:hA autoridad 10-
bre Ja excpl.c:i6a del
cerro de ta CataUaa.
1915bat· laubel D, 31 •••• CapltAD •••••
·~nroOM.'~N~4 1 idem. 19 15 .. Idem. ..Idem.••••.•••..••••• Otro •.•.••. • ValenUa de U~a Miranda • ¡""._. "'o objeto d. 1 idem. 1915 4 Idem • 1915 ..1cIe:aJi•••••••••••••••• I.U teniente. • Eustaquio HerreroE8c:a . . queseanac:uartelados ea 1 IdeJU • 19 15 4 idem. 1915 ..
Idem•••.•••••••••••• Otro•..•. -••• •!:56 Carmoa. L6pe1 •••••• lO Y 11 lva1Wolid Pillar de Aateque", .••••• ValladolidlosiadividuOl 1 Idem. 19 15 .. idem. 1915 ..
Idem•••••••••••••••• Otro ........ t anuel L6pe1 Fuentes••.. del c:upo de inltruc:c:i6a. 1 idem. 19 15 .. idem. 1911: ..
Ideal •• • •• • •• •• . • •• •• 2.· tea.1ente. • Valeatln AloDIO Martfa ....
. ~ 1 idem • 19 15 .. idem. 191 1: ..
I
,











H de~ de 1916 D. O. DWil. »1
<:LERPO DE CONSERJES Y ORDENANZAS DE
INTERVE.'WION MILITAR
Excmo. Sr.: Yiata. la. instanci:~ que V. E. cursó
á eeoo Ministerio en 7 de agoeto próximo paaado,
promovida por el aazgento del regimiento Infanteña.
de Covadonp núm. 40, ·Pa.blo Gon~ez S&ncheY., en
súplica de que se le mejore el número con que fi-
gura en la relación de asP.ra.otes á. ingreao en el
Ouerpo de Conserjes y OrdellóLIlZólB de Intervención
lfilitar, el Rey (q. D. g.) ee ha. 8ErrVido "desest.imar
dicha. petici6n, por carecer el recurrente de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo 'digo a V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios gnaráe áV. E. muchos
afíoe. Madrid 11 de septiembre de 1915.
ECHAoúlt
8e6.or Capitán general de la primera. región.
•••
SICdIa de b1straalll, ndaImIah
, ClIIIIS dInrsaS
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista. la. iDlltancia promovida por
D. Manuel Fontela. Frois, en súplica de ocupar la.
YaClBnte producida por t.ja de un aJumno de la
oonvoaLwria de 1914, en la. Academia de Caba.lle-
ría, el Rey (q. D. g.) se ha. servido delelluma.r la
petición del recu:rrente, por carecer de derecho á
lo que solicita.
De reo.l orden lo digo " V. E. para. IU conocimien-
to y demu efectos. Dioe ~de " V. E. muchoe
da.. Madrid 11 de .ept.ie.DíbnI de 1916.
ECBAOIl.
Sellor OapitA.n general de la Mptima. región.
Sedar Director de la Academia de Cab&lleda..
--
BAJ¿8
C'trcvJo,. lDEomo. Sr.: A 101 efectos prevenidOll en
el arto .28 delreg1ameDto .IJ&I'& 1& aplicación de
.. l~ <MI reolut.ilmiento, el Rey (q. D. g.) se ha
Mnido d18pooer se DlIaDifieltle " V'. m. que el Ca-
pitán pneIal de 1& teroer& nlgi6n, ha decretedo
la expulsi6n, por incOll'rElR'ib1e, del ~mfento lofan-
tIerfa de <>tuInm n6m. .9; del soldadO TolonWio 'del
millDO, Fr&nciaco lli~ho GU, hijo de Vicente '1
de Iabel, na.tnr&1 de Godelleta (VaJencla.).
De real orden lo dia'o 4. V. lIl. JJ&I'!' 8U conocimien-
to '1 demú efectos. "Di08 guanle • V. JI. much08





CirettJor.Jhcmo. Sr.: A loe efecto. pre1'eDid08 en
el an. 428 del nlJJamento pam 1& aplicaci6D de
la ley de reolutamien~ el Be'1 (q. D. g.) 'se ha
servido diapooer ee IDIUliti.,.. ~ V'. ]ll que el 00-
mandante rDemJ de Oenta. ba·decretado la expul-
sión, por lDCOmlIgi.blee, del ba.tall6n 0uad0ftl8 de
.w.a n6m. 11, de loe 00I'DeIu voluntarioe del mil-
mo, tlDD.riqae L6pea J'~ lUjo de Manuel '1 de
.........~ de~ '1~o GoDúJeI Pa--
Jacioe, de Jee6I '1 Ale~ natizm1 de ]a, lIÚ.IDI6
00c1Ie.
~ real ordeG Jo~ " v. .& pam •• oonooimieD-
© Ministerio de Defensa
to Y deDWI efectos. Di08' guarde á V. E. muchos
da.. "Vadrld 11 de aepuembre eJe 1915.
E.CKAGÜIt
SeRior••.
--Circular. Excmo. Sr.: A 108 cfcct09 pr~venHos en
el art. 428 del reglamento paza. la. aplicación de
la. ley de reclutamiento, ~l Rey (q. D. g.) 8e ha.
scrndo disponer 8C ma.nifleete á. V. E. qu~ el Qa,.
pitán general de la cuarta. región, ha decretado la
expulsión d.el Ejército, por incorregible,. del trom-
peta. del r~miento Cazadore8 de Ta.xdir, 29.0 ~e
Caba.Ileria, Ramón l'BJlaroJs Mongay, que ~rtenecló
como voluntario al ~ito de éahall08 sementa.-
lee de Artílleria, ee hijo de Antonio y Josefa. y
natural de Barcelona. ,
De real ordeu 10 digo á. V. E. pam. 111 conocimien.
to .y demáB efect08. Dioe guarde á. V. n. mnch08
añ08. Madrid 11 de 'septiembre de 1915.
ECHAG«1t
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A 108 efectos prevenidos en
el arto 428 del reglamento paza. 1& aplicación de
la ley de reclutam1ento, el Rey (q. D. g.) 8C. ha
servido disponer se ma.uifi~te á. V. E. que el Co-
mandante goenem.I de Oeuta, ha· decretado la expul-
Bión, por inco~ble, del refPmiento~ de I.n-
genier08, del soldado vo.luntarío del nnllmo Fra.nc~­
co SaJvador Ram08, hijo de Salvador y de Ramona,
natural de Valencia..
De real orden lo digo 4. V. E. pa.ra. BU conocimien-
to y dem~8 efectos. Dí08 guame á V. E. muchos




Excmo. Sr.: En vietA del eecrito que V. E. di-
rigi6 , c.te Miniaterio en 9 del mee pr6ximo ~
1IBd0, con8ultondo lIi le e. de aplioaoi6n &1 sol~o
del ~lDiento Inf.8.nterta. de la "Reina ndm. 2, Die-
go Soriano Baacuflana, la reaJ orden de 28 Jle abril
{¡ltimo (D. O. nÍlm. 91): teniendo en oue!lta que
como portenecíonte al oupo de iu.trucoi6n del re-
emplazo de 1913, fué deltinado al oitado cuerpo,
para. oubrir 1:aju, con fecbe. anterior ~ la. de la
dispoeici6n referida, aeQ'Ó.Il informa V. &, el Rey
(q. D. g.) se ha. eerviao resolver no Ion de apli-
cación al intereea.do los preoeptos de la milma.
De 1"8&1 orden lo digl> 4. V: E.~ IU conocimien-
to y demü efeotos: Di08 ~~ á V. E. muoh08
d08. Kadrld 11 de septiembre dlt 19111.
ECRAolla
Sedor Capitán general de 1& segunda regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido' bien
disponer que el teniente auditor de primera D. A¡oe-
lino Bonal y Lorenz, con deetino en el Gobierno
militar de Menorca., J1B88 i situación de excedente
J __ en comisión á. la. Comandancia general de lIe-
lil.I&, ~reibiendo el sueldo entero de 8U empleo ,.
demú devenga. reglameiitariOll por loe eapUulOll ,.
articul08 del preeo~~to correspondiente. •.
~ rar orden lo digO 4. V. E. para su COIlOClDUen-
toO y demú efectos. Di08 guAlde " V. "JI. mnoh08
añ08. Madrid 11 de septiembre de 1915.
ECII40úz
geA.orea CapitAn general de BabBrea, General en
Jefe del Ejército de Es¡aiia en Africa '1 Ooman-
daDte geoeml de Melill&.
8eflOl' Intenentor oiTil de Guena ,. lI:ariDa Y del
Protectorado enllanuecOll. '
D. O. BUID. 204 H de~ de 1815 d78
DEVOLUOION DE OUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la inat.a.Dcía promovida por
D. Homualdo Gil Serra, vecino de Valencia, en so-
licituu de que se le devuelvan La. 500 pesetas que
i~esó como p'rimer plazo de cuota militar de lHl
hiJO Vicente GIl Garcfa, mozo del r~mplazo <1e 1914.
por cl cupo de Ondara (Alicante); y teniendo en
cuenta. quo el citado recluta. falbció después de la
incorporación á. filas de los mozos de 8U reemplazo.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ín-
di~ petición, con arreglo al al't. 284 de la. ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. "para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 11 de septiembre de 1915.
cientes á loa reempls:&<» que 141 indican, eet&n com-
prendidoe en el arto 284 de la Tignt.e ley de re-
clutamicnto, el Rey (q. D. g.) 8e ha. eervido dis-
poner quo se devuelvan á. loe int.ereaad08 las can·
tidades que ingre.aron -para. reducir el tiempo de
6crvicio en fila.~, según eart3.ll de pago expedidaa
en w (echas, con 108 números y por Iaa DeJcgacio-
nes de Hacienda que en la citada. rela.ci6n Be ex·
presan, como igualmente la suma. que debe ser rein-
tegrada., la cual percibirá. el indh'iduo que hizo el
depósito 6 la. persona. autorizada en f'orma. legal,
según previene el al't. :110 del reglamento dictado
para la ejecución de la citada. ley.
De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to '! demás ef'ectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
a.ftoe. lladrid 11 de septiembre de 1916.
ECHAGÜ& ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. tercera. regi6n.
Excmo. Sr.: Hallándoee ~u8titicado que loe indio
viduos que se relacionan ti. continuaclC~n, pertene·
Señor Capitán ~neral de la. cual'ta región.
Se6ore8 IntlendeDte genenIJ militar é Interventor
civil de Guerra. y lIa.rina '1 del Protectorado en
Marrueco..
a
rl.........._-_ I................... lNiUDelo lJaaa queJ~- -- DelepaS6D ~".r4ela 4.1IaCUD4a.0....D. L08 ascLU'l'U C$ eartadereelllta 4.,..0 "'~Ja~ .. ~t1o .,.. .pelO .......
Jalme Juan Benales.•••.•• 1914 rce1oaa. ••.• Barcelona•• ~rcelona
61....... l' juUo.. 191~ 26 BarceloDa.• 1.000[_.. k ......... 1915 dem •••••••• Idem •••• ~ •• Alem•••••• 29 eDero. 191! 160 Idem ••••• SOO
* Oamll MoraIU.••••• 1915 ~dem ........ ldem ....... dem ••••• 26 ldem. 19
'
! 130 Idem ••.•• Soo
* Ferraodo HernAndel. 1912 ~dem ••••••.• Idem........ dem ..... 3 abrU • 191~ 3 ldem•••••• 500
o~ ManID Ilovln••••••• 1912 Idem •••• _••• lefem ••••••• dem 621••• 5° malO. 1913 ...... rdem...... 500
mismo •••••.•••..•. II • ldem. • •• • • ••• Idem ••••••• Idem ••••• 26 aao¡ato 1913 119 ldem .•.••• 25°
Manuel Par& Vmlmur ••• 191J dem •••.••••• ldem ••.•••. dem .•••• 10 f'ebro. 1913 '74 ldem••.••. 1.000
Lula Sierra POIDara•••.•. 1915 :dem......... Idem ....... ~dem ••••• 11 Idem. 191~ 110 ldem ..•••• 250
Antonio Aiemanl Vili. ••• 1912 dem ........ Idem ....... dem 65 ... u Idem. 1912 T ldem•••••• 5°0Pedro Rlulltlteve••••••• 1915 dem ••••••.• Idem ••••••• Idem ••••. 20 Idem. 1915 2 2 Idean •••.•. 500
IIlpel Quenlt Roca ••••• 1912 tdem •••••••• Idem 11 ••••• dem ••• , •• u Idean . 1912 125 ldem ...... 1.000
Antonio Pedro Vlla •••••• 1915 'delD ••••.••• ldem .•••••• dem ••.••. 26 ~Ilero. 1915 120 Idem .••.•• 500
ltnrlque Pull Gl&Udloll.•• 1911 iBadllolla • • . •• Idem ••••••
JOI~ Marla Ollnrel .Gl- dem •••••• 50 maJo. 1913 642 Idem••••.• 1.000
rllt•••••...••..•.•••.• 1912 I8arceloaa .•.• Idem:••••••• dem•••••• 14 Cebro. 19U 2]2 Idem•••.•• 500
'nadlCO Giben Nnlrro. 1912 rr.rr.......... Idem:••••••• r arr.... 6S 2' ...yo. 19U l' Idem .•••.• 500El mi.l2lo ••••••••••.•••• J Idem "••••• ". Jdem .•••••• dem." ••.• 29 oc:bre. 191 18 lcSem ••• , •• IS°
El mI.IIJO • , •••.• , •.•••.. • ~dem ""...... Idem ••••.•• Idem••••. 2& aebre. 191~ 180 Idem .••.•• '50
Luil Serna Slmdo •.•••••• 19'5 Mallrea...... rdela ••••••. lIanre.., ~ 1 aero. '9H 7J ldem•••••• 5°0
Lui. Caatell4 Badal ...•••• 1914 Idem •••••••• Idem ••••••• dem •.•••• 51 julio .• 191~ 71 Idem••.•.• 500
Joaqulu Caunevu YUDD~ 191~ M~\lef'a••••• Idem ••••••• VWa (rallca
del PaDl-
d&,6, ... 19 f'ebro. 191~ 240 Idem •••••. 500
..
Madrid 11 de septiembre de 19'5. ECB40ila
-
EXOEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á este Miniaterio en 2fT del mes próximo pu1&-
do, iDatnúdo con motivo de haber 8legado, como
sobrevenida deeptlÚ del ingreso en C&~ el soldado
lfaroelino Moopy BallarlD, la excepción del eeni-
cio en filaa com~ndida en el cuo l.a del art. 89
de .. -1 de reclutamiento; y resultando del cita.-
do expediente que un hermano del interesado con·
_jo matrimonio con poeterioridad al sorteo de 6ete,
oireunatanoia que no produce ca.u.aa de uoepci6n de
fu--. mayor, en virtUd de lo pre~nido en el art. 99
del ~to paYa a aplicaCión ~ a ley expre..
.... el -Bey~ r.), de oooformidad OOD lo aoor·
cado poi' la . .6D aua eJe reo1llamieoto de la
pooYiDaia de "'-. • ha IllnidQ~ ..
8IMpOiÓll de ,...... I •
De real orden lo díg!> á. V. E. para su conocimien-
to y dcmáa e(ectos. Di08 guarde á. V. E. mucDOI
aJi08; Madrid 11 de sept.iembre de 1916.
ECHAGüE
Sellor Capitán general de 1& primera región.
-
© Ministerio de Defensa
8U u de~N de '1916 D. O. a6m. 20C
de 80brevenida _pq6a del i.Dgreeo en ca.1a del In.
-...do.
De real orden lo~ ~ Y. E.~ In conocimien-
to y demú efect08. Dioe ~e_ ~ V. E. muchoe
doe. Madrid 11 de Mptiembre de 19115.
EcIUOO&
Be60r OapitáD geoeral de la primera regi6n.
INUTlLDl
~cmo. Sr.: En viata de loe expedienta que
Y. E. remiti6 lt. ~te .Ministerio con fecha 2 de
mo;yo y 16 de jonio 6ltimoe, inatnúdoe con motivo
de la. inutilidad de loe reclutas J na.n L6pe$ Andú-
jB.r Y Antonio Belinque .GonzáJ.es, el Bey (que Dios
. ~), de acuerdo con lo expaeeto JIOr la. Junta
laouláltiva de Sanidad Militar en Zl del mee pró-
ximo~ ee ha. eenido dilpooer que ee Iobre-
eean y arehiven dichoe erpedientiel, una. Tet; qae
no procede esigir re.ponabílidad ~ perlloaa. DÍ cor'-
poraci6n aJgu.oB..
De real orden lo~ ~ Y. E.~ .a conocimien-
to 1. demAa efectoe. Dioe guarde ~ v. E. .much08
a6oe. :Madrid 11 de eeptiembre de 1915.
EC1I401lJ:
8e6or OapitáD pueral de la segunda región.
REDENCIONES
~cmo. Sr.: HaJlándoee justificado q.ue 1011 reolu-
tal que figuran en la. .iguiente relación, pertene-
cientes á. 108 reemplazoe que ee indica.n, están oom-
prendidoe en el 8rt. 176 de la. ley de reclut.a.ms.-
to de 11 de julio de 1886, modificada. por la. de 21
de ~to de 1896, el Rey (q. D. g.) ee ha lIervi-
do di.poner que ee devuefvan. lt. loe intereea.doe laa
1.500 pesetas con que ee redimieron del servicio
militar activo, aegún cartaa de ¡ego e~ en
las fechu, con 108 nÚlDeroe y por laa Delega.cionea
de Hacienda que en 1& citada. relaciÓn ee expreea.n;
<SD.ti.dad que percibirá. el individuo qae híeo el de-
pósito 6 la penona autorizada, en forma. l~ se-
gún 'previene el 8rt. 198 del reglamento dictaaopa.ra.
la. eJeCUción de dicha ley. •
De real orden lo digo á Y. E..~ 1I1l conocimien-
to y demAa efectoe. Dioe guarde_ ~ V. E. muchOlll
a2loe. Madrid 11 de septiembre de 1916.
EC1I401l&
Se60r CapitáJl genera' de la cuaita regi6n•.
Se60ree Intendente goeooraJ. militar 6 Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protecton.clo en.
:Marruecoe.





k~ Jferrer P6rez •••••••. 1911 Barcelona •••• Barcelona••• Barcelona ••• 26 aepbre 1911 10 Barc:c1on..
amón PUrNla Orriol" ••• 1911 Caaserna ••.• Ideal ••••••. Manreu. •••• " 29 ídem. 1911 72 ldem.Jo~ Coll CarboneU.•• : ••• 1911 San Pedro de
Ríw •••••• Idem•••••. " dem•••••••• 27 ídem. 1161 79 Idem.
Madrid 11 de,eptlembre de 1915.
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAS
F4emo. ar.: Vilta 1& instancia que Y. E. oun6
. t. e.tle )finUter'io en 28 del lDe8 pr6%imo ~Ot
promoVida por el cabo de cuota del regimiento In-
faDtIaria de Gare1lano ri<un. 48, BlI8D&ftI1tura. .-
daya Odriocola, en IOlicila1d de que ea le autorioe
pem tervir el IegllDdo período en 101 meMtI de ene-
ro, febrero '1 mano pr6ximce, en llJ8V de efec-
tuarlo en 101 de 8gl»to. septiembre y octubre del
miamo &Ao en que le correepon.de, el Rey (q,ue DiOl
gua.rde) ee ha eervido acceder ~ dioha petiOlÓl1, oon
a.rreglo lt. lo dilJl'W!!IIto en la reaJ. orden de 26 de
enero último (D. O. nÍlm. 20).
De real orden lo digo á. v. & J>&l'!" sn conocimien-
to y demás efectos. Dioe fP.I&NE!. " V. E. machOlll
dOl•.JrMrid 11 de eeptiembre de 1915-
:~ ~~.~ . .
EClI4oÜJ:
--
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dioll guarde" v. E. muchOl:
aAoe. Madrid 11 de leptiembre a. 1916.
ECHAOUs
8elior Ot.pitán general de la .egu.ndt. resi6n.
-
Examo. Sr.: Vd_ 1& ilUltanci& promovida por
Francisco Bu-eny. Bazenys, recluta ael actua.l re-
emplMo 1 ~o de Maapujolll, prcmnoía. de Tan1v
8OD&, en lolicitad de que ee le autorice pu.ra. que
pueda aoogoene lt. 108 beneficiOlll del capftuloXX
(le .lA vip:D.tle ley de reclutamiento, el Rey (que·
Dioe guarde) .. 'ha servido deeelti.a:IBI- dicha peti-
ción, con ~o al arto Zl6 de 1& citada ley l
haber expiradO el pluo que otorgam. la reeJ. 0-
den de 28 de mayo flltimo ~. O. nfun. 116).
De~ on- lo digo ¡; V. 1l.PU!" Ro OODOCÍDÜen-·
to Y, demú efectos. Dios guaro~ " V. B. muchos
aAOI. :Madrid 11 de aepQembre de l~llS.
ECBAOü"
D. O. rim. 21M
de la vigente ley de reclummiento, el Rey (que
Di~ guarde) ae ha. aervido deealtimlu' dichá. peti-
~i6n, con an-eg1o al arto 276 de la. citada. ley y
haber expirado el plazo ~ue otorgaba la. real ordeD
de 26 de mayo úftimo (J). O. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
añoe. "'Madrid 11 de .eptiembre de 1916.
ECRAGÜ"
Señor O&pitán ~eral de 1& primera región.
--
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cunó
-á. este Ministerio en 24 del mes próximo posado,
promovida JlOr Juan Pomares Antón, soldado de la.
'ComonrlanCI3 de Artilluía. de Cartagena, en Boli-
citud de que se le autorice ~ que pueda. aco-
gerae á loe beneficioe del capitulo XX de la vi-
~nlle le, de ftlClutamfento. el Bey (q. D. g.) ee
ha lervtdo desestimar dicha. ~ción, con ar:reglo
al arto 276 de 1& citada l~ Y haber expirado el
l)13.so que o~ la. rIt'lBo1 orden de 26 de mayo
ultimo -(D. O. nfon. 116). -
De real orden lo digo á V. E.~ la conocimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde " V. E. muchoe
&Aoe. 'Kadrid 11 de eeptiembre die 19I5.
ECJlAGlla
SellO!' Oapit6D. PMraJ de 1& tercera. región.
--
Excmo. Sr. : ViltA 1& instancia. promovida. por
OB.rloe Llam&d6 Ferra.te, ftlClatA del &Ot:aa.l reem·
pl8&o '1 ftCino de lIupu)o1a, prO'rincia. de Te.rra-
~ en lolicitud de que 18 le &ntorice p8Z'& que
pueda aoopr8e á 101 beneficiOl del ca.pifulo XX
<le :r. ~. ler de reclutamiento, el JI..e1 '(que
Dioa ~) .. bao Nr.ñdo -..u.r .. peIl-
oi6D, oon arrerlo &1 arto 276 de la. oiada ley Y
© Ministerio de Defensa
haber Ulrira.do el pluo que otc:JID,ta 1& reü or-
den de ~ de mayo {altimo (D. O. n6m. 116).
De real orden lo digo á V. :&~ tu conocimien-
to y demú efectos. Dice guarde " V. E. muchOl
aliOlI. :Madrid 11 de ~tiembre de 1916.
ECRAGl1&
'8eft.or Capitán general de la cuazta regi6n.
DI8OSIaONel
te I .. Z8ecc........... '1 ti




En viata. de lo propQallto por V. 8. á fa.vor del
alumno de eea Academia. D. Florentino Alouo liIur-
~ y del oertifiCBdo facultativo que acompda, de
orden del Excmo. 8e6or Míniltro de la GUerra le
le conoeden dos mesel de lioenaia. por enferm'o paza.
~ollo, debiendo contane á partir de la techa
en que 88 a.u.ent6 de la. Academia.
Dios g'OU'de á V. 8. muchoe dos. Madrid n da
aeptiembre de 1916.
8t&lI..or DiftlCtor de 1& AOB,dmnia de 0a.b&1lerl&.
'ExcmOll. Selloree Oapitanel genera.lel de la quinta. 1
86pt1D* nil~ '
MADRID.-TALLaa Da. DlPCSIrro Da LA 0uataA
